









女 , 40周岁 , 某清洁公司员工 , 负责某机场候
机楼出发大厅的清洁卫生。 2008年 12月的一天





一下 。于是马某和曹某就到楼下洗手间 , 打开
纸箱后发现里面竟然是一包包黄金首饰 , 两人
各取两包首饰后就离去了 。快下班时 , 曹某看
到梁某 , 告诉她捡到的纸箱内装的可能是黄金
首饰 。梁某不相信 , 经查看 , 并经黄金首饰店
验证 , 确定纸箱内物品是黄金首饰 。中午下班
后梁某将小纸箱带回自己的家中 。下午 , 曹某
告诉梁某 , 说你捡的东西 , 失主报警了 。梁某
说明天上班交上去不就行了 。傍晚 , 两名警察
来到梁某家 , 向她了解是否捡到纸箱 。梁某确
认他们身份后 , 就主动将纸箱物品交出 , 并被
警察带回派出所协助调查。




柜台找值班主任咨询 , 却把装有 14公斤黄金首
饰的纸箱遗忘在行李车上 。 10分钟后 , 当王某
返回原处 , 发现纸箱不见了 , 便急忙报警 。其
后 , 警方迅速追回王某的丢失物品 。经鉴定 ,
王某丢失的黄金首饰 , 在梁某处找回的价值人
民币 2893922元;在曹某 、 马某处找回的黄金
首饰分别价值 106104元和 66048元。
二 、 定性上的争议
对于本案 , 一种观点认为 , 梁某具有非法
占有的故意 , 以秘密的方式窃取他人的财物且
数额巨大 , 符合盗窃罪的构成要件 , 应以盗窃
罪定罪处罚。另一种观点认为 , 梁某将他人的
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工 , 清理候机大厅垃圾与废弃物 , 保持大厅的
整洁是其职责之一 , 而当失主走入安检门 , 将
载有小纸箱的行李车遗留在侯机大厅的垃圾箱




意 , 不符合盗窃罪的主观要件 , 故而将其行为
定性为盗窃罪有违罪刑法定的基本原则。其次 ,
如果将其定性为盗窃罪 , 按照从梁某处找回的








司法实践对侵占罪中 “拒不交出 ” 的理解 。一
种观点认为被害人或有关机关找行为人索要 ,
而行为人拒不交还 , 才属于刑法上的 “拒不退
还” 或 “拒不交出 ”;另一种观点认为只要行
为人的行为表明行为人具有非法占有的目的 ,
就是属于侵占罪中的 “拒不退还 ” 或 “拒不交
出”。笔者认为 , 虽然梁某在得知纸箱里装有疑
似黄金的物品时 , 仍将纸箱中的物品带回家 ,
其行为明显具有非法占有的主观动机 。但梁某
在得知失主在找寻这笔黄金时并报警时 , 曾告
诉曹某 , 说明天上班交上去不就行了 , 表明其
有归还失主的主观意愿。且当梁某在确认来者
是警察后 , 就主动从床下拿出那个纸箱交给司
法机关 , 不具备拒不交出的客观行为要件 。因
此 , 此行为不符合侵占罪的构成要件。其二 ,
从 “疑罪从无 ” 的原则出发 , 在无法确切查明
梁某将纸箱中的财物带回家时的内心活动和主
观动机时 , 只是依据梁某具有非法占有的目的 ,
而认定整个犯罪行为过程已结束 , 侵占罪的构
成要件已具备 , 不考虑梁某在被司法机关询问
后主动交出物品的情形 , 则有违刑法 “谦抑 ”








从执法层面上说 , “以事实为依据 , 以法律
为准绳” 的法治精神已贯彻到具体的司法实践
中 , 执法者在界定罪与非罪的分水岭上 , 不再
是以 “重打击 , 轻保护 ” 的模式 , 而是以案件
事实为依据 , 以犯罪的构成要件为标准 , 辅之
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最低限度的公共道德 , 如勿杀人 、 勿盗窃 、 勿
诈骗 , 等等 。② 且刑法具有谦抑性 , 日本学者
平野龙一指出它具有三个含义:“第一是刑法的
补充性 , 即使是有关市民安全的事项 , 只有在
其他手段如习惯的 、 道德的制裁即地域社会的
非正式的控制或者民事的规制不充分时 , 才能
发动刑法。 ……第三是刑法的宽容性 , 或者可
以说是自由尊重性 , 即使市民的安全受到侵犯 ,
其他控制手段没有充分发挥效果 , 刑法也无必
要毫无遗漏地处罚 。”③ 而在本案中 , 梁某作为
社会普通的一员 , 在道德层面 , 其行为显然违
背了中华民族拾金不昧的传统美德 , 是值得批
评和谴责的。但我们不能因为其违反了道德标




车之两轮 , 鸟之双翼 , 因此在强调依法治国的
同时 , 更应辅之以德育教化民众 , 从提高公民
文化修养和道德水准入手 , 在全社会倡导中华
民族传统美德 , 不断强化公民自律意识 、 责任
意识和荣辱观;在依法打击犯罪 , 保护人民合
法权益的同时 , 更应以案释法 , 将法律内化为
人们的日常行为准则和道德基点;在展现法律
刚性的同时 , 更应关注民生与社会弱势群体 ,
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